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Összefoglalás: A Szentes melletti Kántor-halmon a vegetáció rövid idô alatt jelentôsen, szemlátomást átren-
dezôdött. A taréjos búzafû (Agropyron pectiforme) heverô seprûfûvel (Kochia prostrata) alkotott társulása
(Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi 1958) az eltelt vizsgált idôszakban jelentôsen terjedt, szinte meghó-
dította a halom teljes gyepfoltját. 2000-ben és 2004-ben ugyanazon a helyen ismételtük meg a botanikai minta-
vételt. Transzszekt vizsgálatot végeztünk, 3 sávban. Ezzel párhuzamosan talajmintákat is vettünk, és az aktu-
ális víztartalmat vizsgáltuk, ami szerint némileg a csúcs mutatkozott nedvesebb élôhelynek. A növények rela-
tív vízigényének alapján a lábi terület adódott szárazabbnak, ami azzal magyarázható, hogy a vízigényesebb
fajok visszahúzódtak, eltûntek, és a löszgyep szárazságot jobban tûrô fajai maradtak meg. Jelen vizsgálat alap-
ján igazolható, hogy a területen az elmúlt évek szárazabb, aszályosabb idôszakát – a szárazabb termôhely
igényû vegetáció terjeszkedésével, és a mezofilabb vegetáció típus szárazságtûrô fajainak az eluralkodásával
– a növényzet gyorsan követte. 
Bevezetés
Az elmúlt néhány év rendkívül aszályos volt, ami jelentôsen korlátozta a talajok vízház-
tartását is. A csapadékhiány miatt talajaink hasznosítható vízkészlete lecsökkent, ami
negatívan befolyásolta a növények felvehetô vízkészletét is. A Kántor-halmon a vegetá-
cióban jelentôs, szemmel is észlelhetô, meglepô változás következett be. Ezért ismétel-
tük meg pontosan ugyanazokon a helyeken a 2000-ben végzett botanikai felvételeket,
hogy a pontos eltéréseket rögzítsük a fajösszetételben és a vegetáció területi elhelyezke-
désében. Talajtani mintavételt is végeztünk, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a
növényzetben beállt változás összefüggésben lehet-e a talaj vízellátottságával. 
A kunhalmokon történt korábbi botanikai vizsgálatok megállapították, hogy a külön-
bözô mértékben zavarásnak kitett halmok növényzeti képe rendkívül tarka, gyakran
átmeneti, cönológiai kategóriákba nehezen sorolható növényközösségeket visel (BARCZI
2003, JOÓ és BARCZI 2001, BARCZI és JOÓ 2003, JOÓ 2001, HERCZEG és SZERDAHELYI
2003, PENKSZA et al. 2000, TÓTH 1999). A felszántott halmokon elsôsorban gyomnö-
vényzet a jellemzô, bár a felhagyott terülteken a természetes növényzet térhódítása is el-
indulhat (JOÓ 2003). Több vizsgálat erôsíti meg, hogy a halmok csúcsi régiójában a taré-
jos búzafû (Agropyron pectiforme) a heverô seprûfûvel (Kochia prostrata) alkotott tár-
sulása (Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi 1958) dominál. Ez sokszor éles sávval
vált át a halmok lejtôin a lábi területekre jellemzô társulásba, a Salvio-Festucetum
rupicolae (Zólyomi 1957) Soó 1964 asszociációba (BARCZI et al. 2003, 2004).
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Anyag és módszer
A Kántor-halom Szentestôl keleti irányban található. Nevét onnan kapta, hogy évtizede-
ken keresztül az egyház tulajdonában volt. Lábi területét szántó övezi. Egykor befásítot-
ták, korábban legeltették is, jelenleg nagy részén erôteljes cserjésedés tapasztalható, de
a halom DK-i oldalán viszonylag érintetlen, kevésbé bolygatott, „magára hagyott” lösz-
gyep-vegetációval találkozunk.
A Kántor-halmon transzszekt felvételeket is készítettünk. A felvételeket 2000-ben
úgy helyeztük el, hogy mind a csúcsközeli (Agropyro-Kochietum prostratae), mind pe-
dig a lábi területek (Salvio-Festucetum rupicolae) társulásaiban három-három 1 1 m-es
érintkezô kvadrát legyen. A cönológia felvételekben a fajok borítását %-ban adtuk meg.
Három ismétlésben összesen 18 felvételt készítettünk. 2004-ben a felvételeket a 2000-es
kijelölésnek megfelelôen ismételtük meg. A cönológai táblázatban (1. táblázat) a három
traszszekt adatai külön szerepelnek: az 1–3-as mintanégyzetek a csúcsközeli, a 4–6-os
területek a lábi terület felvételeit tartalmazzák. A 2000-es felvételek „A”, a 2004-esek
„B” jelzést kaptak. 2000-ben a felvételek nyáron történtek, amikor a domináns, állo-
mányalkotó fajok felvétele volt az elsôdleges cél. A 2004-es felvételeket áprilisban ké-
szítettük, hogy a terület áttelelô egyéves és kora tavaszi vegetációjának elemeit is felje-
gyezhessük az évelô pázsitfüvek mellett. 
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Felvételek 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A 3/B 4/A 4/B 5/A 5/B 6/A 6/B
Agropyron pectiniforme 40 60 20 60 30 60 10 55 1 55 3 60
Elymus repens 1 2 2
Falcaria vulgaris 3 1
Festuca valesiaca 2 5 25 35 30
Kochia prostrata 3 5 3
Thesium arvense 1
Thymus odoratissimus 2 3 5 3
Cardaria draba 2 1 2 2 2
Descurainia sophia 2 2 1 1 1 1
Erodium ciconium 5 5 5
Erodium cicutarium 2 2 2
Galium aparine 2 1
Geranium pusillum 2 2 2 2 3 2
Holosteum umbelletum 2 1 1 1
Lamium amplexicaule 2 1 1 1
Papaver rhoeas 2 2 2 1 1 2
Veronica arvensis 1 1 1 1 2
Veronica polita 2
Veronica triphyllos 3 1
Viola kitaibeliana 1 1 2 2 2 1
Arenaria serpyllifolia 1 1
Euphorbia virgata 1
Vicia lathyroides 2 2 1
1. táblázat Kántor-halom transzszekt felvételei (2000–2004)
Tabella 1. Phytosociological relevés of Kántor kurgan (2000–2004)
Az 1. transzszekt felvételei 2000, 2004
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Felvételek 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A 3/B 4/A 4/B 5/A 5/B 6/A 6/B
Agropyron pectiniforme 35 50 30 50 28 50 5 50 2 50 2 60
Coronilla varia 2
Cynodon dactylon 3
Festuca valesiaca 3 5 5 25 30 25 2
Falcaria vulgaris 3
Kochia prostrata 5 15 10 15 18 5 15 15
Poa angustifolia 1 3 3 3
Thymus odoratissimus 10 3 3
Centaurea spinulosa 3 5
Cardaria draba 2 1 1 2 2
Descurainia sophia 2 2 1 1 1
Erodium cicutarium 1 1 1 5 3
Galium aparine 1 1 3 1 1
Geranium pusillum 1 1 1 5 3 1
Salvia nemorosa 3
Veronica polita 1 1 2 1
Viola kitaibeliana 1 1 2 2 1 1
Vicia sepium 2
Papaver rhoeas 2 1 1
Elymus repens 1 2 2
Lamium amplexicaule 3 1
Arenaria serpyllifolia 2 1 1
Holosteum umbelletum 3 1 1
Veronica arvensis 1 1 2
Vicia lathyroides 5 3 1
Felvételek 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A 3/B 4/A 4/B 5/A 5/B 6/A 6/B
Achillea collina 2 2 2
Agropyron pectiniforme 35 40 30 45 30 40 5 4 3 50 40
Bromus sterilis 2 5 5 8 5
Cardaria draba 1 1 2 1 3 2
Centaurea spinulosa 3 5
Arenaria serpyllifolia 3 2 2 2 1
Cynodon dactylon 5 5 8 5
Festuca rupicola 5 25 30
Festuca valesiaca 5 20 5 5 3
Hypericum perforatum 4 4
Kochia prostrata 8 5 3
Poa angustifolia 3 3 3 3
Salvia nemorosa 5 10 8 10 8
Thymus odoratissimus 5 3 3
Bromus sterilis 2
Gagea minima 1 1
Euphorbia cyparissias 1
Descurainia sophia 2 2 2
Geranium pusillum 3 3 3 5 5 5
A 2. transzszekt felvételei 2000, 2004
A fajnevek esetében SIMON (2000) nómenklatúráját, a társulásnevek használatakor
BORHIDI (2003) cönológiai rendszerét követtük.
A vegetáció vizsgálatával párhuzamosan talajmintavételt is végeztünk. Az elsô talaj-
mintát a csúcs közeli Agropyro-Kochietum prostratae társulás 1. kvadrátjában, a máso-
dikat és harmadikat a halom oldalában lefelé haladva, 2000-ben a társulások érintkezô
(felülrôl a 3. és 4. kvadrátban), a negyediket pedig a halom alsó részén lévô Salvio-
Festucetum rupicolae társulásban, a 6. mintanégyzetben vettük. A mintavételek során
átlagmintákat készítettünk a 0–20 és a 20–40 cm-es mélységû talajrétegekbôl. A talaj-
mintavétel mélységét a növényzet gyökérmélysége jelölte ki. Talajtani vizsgálatainkban
a talajrétegek aktuális nedvességtartalmát határoztuk meg tömeg %-ban, szárítószekré-
nyes eljárással, 3 ismétlésben. A mért nedvességértékek számtani átlagát táblázatos for-
mában ábrázoltuk (2. táblázat).
A vizsgálatra azért választottuk a kora tavaszi idôpontot, mert a télen felgyülemlett
víz mennyiségére szerettünk volna választ kapni, amit látszólag a növényzet üdesége
indikált. A növények relatív ökológiai mutatói közül a relatív vízigény értékszámait
dolgoztuk fel BORHIDI (1995) alapján, csoporttömeget figyelembe véve.
Eredmények és értékelésük
A Kántor-halom lejtôjén a növényzet 2000-es éles határral változott, ami a 2004-es vizs-
gálati idôszakra már nem lett jellemzô. 2000-ben a csúcsközeli régióban az Agropyro-
Kochietum prostratae társulás hirtelen váltott át a Salvio-Festucetum rupicolae
asszociációba. 2000-ben a kb. a halom alsó felétôl a Salvio-Festucetum rupicolae társu-
lás jelent meg. A társulásban az elsô két transzszekt alsó három esetében Festuca
valesiaca uralkodott (25–30%-kal), mely faj a szárazabb löszgyepi elôfordulásokat jelzi
(HERCZEG és SZERDAHELYI 2003). A társulás névadó faja a Festuca rupicola csak a 3.
traszszekben jelent meg. A felvételi helyek vegetációjának eltérését az 1. ábra mutatja
be. A vegetáció profilokon jól kivehetô, hogy a vegetáció típusok között az éles határ el-
mosódott, és a lejtôn a szárazabb, a taréjos búzafû (Agropyron pectiforme) heverô seprû-
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Felvételek 1/A 1/B 2/A 2/B 3/A 3/B 4/A 4/B 5/A 5/B 6/A 6/B
Holosteum umbellatum 2 1
Lamium amplexicaule 2 3 1 10 1
Papaver rhoeas 2
Veronica polita 2 3 5 5 2
Viola kitaibeliana 4 4 2 5 3 1
Vicia lathyroides 1 1 1 1 1





Galium aparine 1 1
Veronica arvensis 2 1 1
A 3. transzszekt felvételei 2000, 2004
fûvel (Kochia prostrata) alkotott társulása (Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi
1958) az eltelt 5 év alatt továbbterjedt, és a halomtest nagy részét fedi. A halom alsó felére
jellemzô löszgyep (Salvio-Festucetum rupicolae), ami még a 2000-es felvételekben nagy
kiterjedésû volt szinte csak a lábi területre zsugorodott össze. Az 1. táblázat mutatja be
a 2000-es és a 2004-es felvételek eredményeit ugyanazon mintanégyzetekben. A nagy
változás egyik oka, hogy két különbözô aszpektusban készültek a felvételek. Az ural-
kodó évelô pázsitfüvek szempontjából viszont mindkét idôpont megfelel a felvételre.
Nagy eltérés volt a fajszámban is. A 2004-es felvételekben a gyomok, az áttelelû egy-
évesek és a kora tavasszal megjelenô növényfajok (Lamium ssp. Veronica ssp., Gagea
minima, Geranium ssp.), és efemer (Holosteum umbellatum, Viola kitaibeliana) miatt is
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1. ábra A Kántor-halom vegetáció profilja (2000, 2004)








nagy eltérés adódott. A csúcsi kvadrátokban 2000-ben mindössze 5 faj fordult elô, addig
a 2004-es felvételekben 21 növényfajt jegyeztünk fel. A ritka gyomok közül megjelent
a gerelyes gémorr (Erodium ciconium) is. Míg 2000-ben a lábi kvadrátokban 13 fajt
jegyeztünk fel, addig a 2004-es felvételekben 22 faj fordult elô. Talán azok a legérde-
kesebbek, melyek „eltûntek” a Thymus odoratissima, a Hypericum perforatum, és a
löszgyep társulás névadó faja a Salvia nemorosa is. Nagyon nagy a társulást meghatá-
rozó évelô pázsitfüvek változása is. A Festuca fajok a transzszektekbôl szinte teljesen
kiszorultak és helyüket a taréjos búzafû (Agropyron pectiforme) vette át. A Festuca
valesiaca 2000-ben a 2. transzszektben már a csúcsi mintanégyzetben is elôfordult,
2004-re az 1. traszszektbôl eltûnt, a 2. traszszektben pedig csak a 6. mintanégyzetben
maradt meg 2%-os borítási értékkel. A 3. traszszektbôl is teljesen eltûnt. A társulás név-
adó faja a Festuca rupicola a 2004-es felvételekben egyetlen mintanégyzetben sem
fordult elô. A csúcsi vegetáció típus másik jellemzô faja a Kochia prostrata is a 2004-es
mintanégyzetek alapján terjedôben van.
A növényzet relatív vízigénye alapján történt értékeléskor a transzszektek felsô 3–3
mintanégyzetének adatait és az alsó 3–3 mintanégyzet adatait összevontuk. A 2. ábrán a
két vizsgálati idôpont adatai is szerepelnek. A két idôpont közül a 2004-es tavaszi felvé-
telek adatai mutatnak üdébb termôhelyet mindkét összevont csoport esetében. Ezen felül
a halom felsô régiójában a növények relatív vízigényének alapján valamivel üdébb
termôhelyi viszonyok adódnak. A lábi terület mutatkozott szárazabbnak, ami azzal ma-
gyarázható, hogy a vízigényesebb fajok visszahúzódtak, eltûntek, és a löszgyep száraz-
ságot jobban tûrô fajai maradtak meg. 
A talajtani vizsgálatok alapján elmondható, hogy a Kántor-halom talajainak csúcsi és
lábi régiója között az aktuális nedvességtartalom tekintetében szignifikáns különbség
mutatkozott (3. ábra). A csúcsi régióban a talajnedvesség mind a 0–20, mind a 20–40
cm-es rétegekben magasabb volt, mint a lábi régió azonos talajrétegeiben. Ez a különb-
ség azonban a növények számára hasznosítható vízkészlet szempontjából viszont nem
túl jelentôs. Talán ezért alkalmas ez a térszín arra, hogy klimatikus eltérés, néhány év
szárazabb periódusának gyors nyomonkövetése a vegetáció átrendezôdésében itt megva-
lósulhasson. Az Agropyron pectineforme és a Festuca valaesiaca relatív vízigénye kö-
zött a talajtani háttérvizsgálat alapján különbség nincs, sôt a Festuca valesiaca fordulhat
elô szárazabb termôhelyen. Valószínûleg az Agropyron pectineforme vegetációalkotó
konkurencia képessége jobb olyan termôhelyi viszonyok között, ahol a terület kezelésnek
nincs kitéve.
Köszönetnyilvánítás
A kutatást az OTKA T 038272 és T 034238 számú pályázata is támogatta.
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2. ábra A vizsgált terület relatív vízigény szerinti megoszlása
Figure 2. The distribution of the vegetation the based of the relative water values
3. ábra Aktuális nedvességtartalom a Kántor-halmon (2004)
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CHANGE OF THE VEGETATION ON THE KÁNTOR KURGAN AND ITS RELATION 
WITH THE SOIL WATER REGIME
M. VONA, K. PENKSZA
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Keywords: vegetation change, soil mositure, transect examination
The vegetation has undergone visible changes on the Kántor kurgan near Szentes. Two samples were taken (in
2000 and 2004). Transects were examined in quadrates on three strips of the vegetation types. Along with the
examination of the vegetation, actual soil moisture content was measured. Correlation was found between the
relative water demand of the plants and the actual soil moisture content of the soil. The Agropyro-Kochietum
prostratae (Zólyomi 1958) association with Agropyron pectiniforme and Kochia prostrata species was on the
drier areas and it conquested the grassy part of the kurgan. It seems that the vegetation followed the drier
period quite fast and in a flexible way.
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